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1.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah 100 markah.
Teori komunikasi tidak boleh dipisahkan dari teori-teori tentang
masyarakat. Bincangkan.
Kajian awal tentang kesan sering menitikberatkan aspek kesan media ke
atas audiens. Bincangkan hal ini dengan meneliti sejauhmana kajian-
kajian awal ini berbeza dengan kajian yang dilakukan oleh David Morley.
Apakah peranan media dalam teori modenisasi dan sejauhmanakah
benarnya perkembangan sistem media seperti yang disarankan akan
membawa masyarakat ke arah satu sistem politik dan sosial yang lebih
liberal dan demokratik?
Bagaimanakah kawalan dan pemilihan media mempengaruhi isi
kandungan media massa dan apakah implikasi corak kawalan dan
pemilikan media di negara ini ke atas sistem sosial masyarakat?
Kajian-kajian komunikasi di negara ini sememangnya dipengaruhi oleh
dua perspektif utama. Bincangkan perspektif-perspektif ini dengan
menggunakan contoh-contoh dari kajian yang telah anda baca.
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